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B O L E T I N D I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4dinlnl«tracl<Sn. — Intervención de Fondos 
de la Dlpütit'clón Provincial . - T e l é f o n o 1700. 
(ft la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
mp 
M i é r c o l e s 2 9 d e A b r i l de 1 9 5 9 
' - N ú m . 9 8 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incremrntados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i to 
le m 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE L E O N 
Serr icio demográf ico 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de ia 
población no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare 
cidameote a ios señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del día cinco del mes pró-
ximo se sirvan remitir a las oficinas 
de mi cargo (Avda. de José Antonio^ 
núm. 20,1.° centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defun-
ciones y abortos, con la correspon-
diente factura de remis ión , registra-
dos durante el mes actual. 
León, 25 de A b r i l de 1959.— 
El Delegado Provincial , Antonio 
Mantero. 1750 
meidn le i r 
de la ¡roimia de Ledo 
I N T E R V E N C I Ó N 
N ú m . 520.-52,50 ptas. 
iloton de Obns Pilleas 
Permisos de Conducción de automóvi-
les expedidos por esta Jefatura de 
León durante el mes de Marzo 
de 1959-
2. a Vicente García García, de La 
Robla. y 
1.a Manue| F e r n á n d e z del Río, de 
Mansilla de las Muías. 
3. a Manuel Castillo Lastre, de Má 
laga. 
1.a Angel Rodríguez Nistal, de 
Valdespino de Sornoza. 
3.a Benito Gutiérrez Robles, de 
Tendal. 
3.a Armando Gutiérrez Gordón , 
de Nocedo de Gordón . 
3.a Francisco Rodr íguez Mance-
ñido , de Zotes del P á r a m o . 
3.a José Calvo F e r n á n d e z , de S^n 
tiagó de la Valduerna, 
1. a José Castro Villares, de Ote 
m e l ó de la Vega, 
.1.a Pedro Mart ínez Reñones , de 
Rivas de ia Valduerna. 
2. a Angel M a r q u é s Ufía, de Fa-
bero. 
2. a Angel Escudero Vega, de Fol-
goso de ia Ribera. 
3. a Augusto Benéitez Gutiérrez, de 
Breto de la Ribera Zamora. 
2. a Clemente-Javier Salví García , 
de Vega de Espinareda. 
3. a Daniel Diez Alvarez, de Vi l la -
ceid. ' 
3.a Jesús José Alvarez Alvarez, de 
Canales, 
3.a Pr imi t ivo García Gómez, de 
Soto y Amk) 
2.a Rogelio Alvarez Gago, de V i -
lladepalos. 
2.a José de las Vallinas Saavedra, 
de León. 
.2.a César-Octavio Cas taño Melen-
dras. de Sobrescobio Oviedo. 
2.a Enrique Batrager Subi rón , de 
Zaragoza. 
2.a Juan García Poveda, de Alar-
cón Cuenca. 
2.a Germán Martínez Alonso, de 
León. 
2.a Roberto Faino García, de La 
Felguera-Oviedo. 
1. a U.piano F e r n á n d e z Otero, de 
Her re r ías de Valcarce. 
2. a Miguel Casado Alvarez, de 
León . 
3. a Carlos Alvarez González, de 
San Lorenzo. 
2. a Severo-Jesús Berjón del Fra i -
le, de Valencia de Don Juan. 
3. a Jesús COnceiro Ruiz, de A m u -
seo-Palencia, 
2, a Julio Casado Cordero, de Ce-
brones del Río. 
3. ri Francisco Carballo F e r n á n -
dez, de San J u l i á n de Vaicarce. 
1. a Manuel F e r n á n d e z Diez, de 
Santa Cruz del 811. 
3.a Dominigo F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Torre del Bierzo. 
3.a Rogelio García Yebra, de No-
rayóla . 
3.a Aurelio Gf reía López, de He-
l l i n Albacete. 
3.a Antonio López Pérez, de Los 
Barr io» do Salas. 
3,a Pedro Linares Ca r r agán , de 
Priaranza del Bierzo. 
2. a Juan->Antonio Morán Valbue-
na, de Tome del Bierzo. 
1. a Angel Méndez López, de Rios-
curo. 
2. a Gab inó Ovalle Otero, de San 
Juan de la Mata. 
1.a J o a q u í n Ochoa Ochoa, de 
Valtuille de Arr iba . 
3. a Francisco Rodríguez Arias, de 
Molinaseca. 
3.a Emi l io Rodríguez Diez, de E l 
Valle. 
1, a Blas Rodríguez López, de V i -
llanueva de Valdu za. 
2. a Adolfo Silva Rubino, de^Frei-
las Orensfe. 
1. a Francisco Tascón Pérez, de 
Vega de Espinareda. 
2, a Bernardo Vaicarce Cuellas, de 
Cobrana. 
3 a Angel Rodríguez González, de 
Cofíñal. 
1.a Alberto Ledo de Llano, de 
Víi lafranca del Bie zo. 
1.a Claudio Alvarez Ga lván , de 
Espanilla. 
2. a Pedro Mieres Mieres, dé Los 
Barrios de Gordón . 
3. a Miguel-Julián Caparrós Fer-
nández , de Mieres Oviedo. 
3.a Domingo Fre i ré Diez, de Cá-
hornera. 
2. a Alberto García García , de San 
Miguel de Mon tañán . 
1.a Ju l i án F e r n á n d e z Arias, de 
Santa Lucía de Gordón , 
1. a Santos Al i ja Rubio, de Genes-
tacio de la Vega. 
3. a Benigno Vecino Pérez, de La 
Bañeza. 
3.a Mario Mart ínez Mart ínez , de 
Valtuil le de Abajo. A 
« 3.a José García Morán, de La Co 
r u ñ a . > 
2. a José Manuel f i zado Aboy, de 
Cuntis-Pontevedra. 
1. a J o a q u í n Gómez de Jesús , de 
y Zuaga-Badajoz. 
3. a Juan Gago F e r n á n d e z , de Us-
huria R. á r g e n t i n a . 
, 3.a Eloy Méndez Bello, de Castro 
quilame. 
. 3.a Enrique de la Rosa Balvis, de 
Ponferrada. 
2. a Manuel Prieto Gómez, de 
Oviedo. 
3. a Eladio González González, de 
, Villafranca del Bierzo. 
2. a José Luis Rufo Parrado, de 
León.-
3. a Hipóli to Carpintero Gigosos, 
de Fresno de la Vega. 
3.a Miguel López Rodríguéz, de 
Sant ibsñcz de Vidríales Z . 
3.a Dionisio González López, de 
Buco Bayona. 
2. a Agustín Honrado Martínez, de 
Ant imio de Arr iba . 
3, a Feliciano García de Prado, de 
La Sota. 
2. a Alfonso del Canto Alonso, de 
Puente Almuhey. * 
3. a Pedro Santiago Barrio, de A l -
maoza. 
3.a Delfín María Novo Somoza, de 
Santa M 8 de Zolle Lugo. 
3.a José-Maria Peral Alonso, de 
San Adr ián del Valle. 
2.a Ále jandrode l Bárr io Martínez, 
de Boñar . * 
2, a Miguel Mart ínez Alonso, de 
León. , , 
3. a Francisco F e r n á n d e z Sanios, 
de Valverde del Caminp. 
3.a Manuel García Perrero, de Be-
navente Zamora. 
3.a Pedro Calleja Pérez, de Ber-
mi l lo de S. Zamora^ 
S.a Andrés Osle Asensio, de Cré 
menes. 
3.a Angel Alonso Nieto, de San 
Pedro Castañero . 
2. a M * del Carmen Esperanza de 
la Torre González, de Gijón Oviedo, 
3. a Manuel Mart ínez Fe rnández , 
de Trobajo del Cerecedo. 
^1.* Esteban García Tejerina, de 
Cistierna. 
1.a Félix, González F e r n á n d e z , de 
Vi l la r del Puerto. 
1," Modesto Cas tañeda García, de 
Gordoncillo. 
3.a Alberto Vil la Tarno, de León 
1.a Evelio Diez García, de Orzo-
naga. 
•3.a Benjamín García Rodríguez, 
de Quintana Raneros. 
1.a Victorino Martínez Salagre, de 
Villaestrigo. 
3.a Ursicino Robles F e r n á n d e z , de 
Palazuelo de Eslonza. 
1.a Pedro Sánchez Bayón, de La 
Devesa. 
1. a ^Felipe Pérez Montaña , de Mel-
gar de Arriba. 
2. a Antonio Rojo Sánchez, de 
Verdiago. 
2.a María-Amor Diez Arias, de Ca-
nales. 
2.a Rosa Alvarez '>. Alvarez, de 
León . 
2. a M * del Carmen Ponga García , 
£le La Robla. * 
3. a Raú! José Gonzále? Martínez, 
de Puente de Alba. 
1. a José Muñiz Taba ré s , de As-
torga. 
2. a Jul io Rivera Pérez, de Vifor-
cos, . 
1.a Cecilio Diez Sánchez , de A i 
d ia í eogua de Sta. María Segovia. 
3. a Angel Rueda Blanco.de Torre-
mor jón-Palene ia . 
1. a Daniel Gómez Collantes,* de 
Cabezuela de Salvatierra-Segovia. 
3.a Benedicto García López, de 
Villadangos. ' 
3.a Francisco González A lba r r án , 
de Áhijal Cáceres. 
2. a Miguel-Angel Aragón García, 
de Isaba Navarra. 
2. a ¡Galo F e r n á n d e z Donantes, de 
León. 
3. a Agricio Cadenas Morán , de 
Cimanes de la Vega. 
3.a Anastasio Cadenas Morán , de 
Cimanes de la Vega, 
3.a Amable González Mart ínez, de 
Vi l la tur ie l , 
3.a José;Luis Gutiérrez García, de 
León, • 
3,a Melquíades Gatrido Bodega, 
de C a b a ñ a s . 
2. a Emi l io Mart ín Otero, de Ma-
d r i d . 
3. a Diocreciano Cadenas Morán , 
de Cimanes de la Vega. 
1. a José Antonio Sánchez Sampe-
dro, de Ribadesella Oviedo, 
3.a Luis Pérez Fe rnández , de La 
Mata del p á r a m o , 
3.a Carmelo Lorenzo Rodríguez, 
de Ruan-Pa r í s . 
3.a Sergio Pérez Vil lar , de Ocea-
Lugo. 
3.a Juan-Manuel Lorenzo Rodrí-
guez, de Villaseea, 
2, * Luís López Dóriga y López 
Dóriga, de Madrid. 
2,a Agapito-Santiago Rafael Mar-
tínez, de Ponferrada. 
2.a Eduardo Boto González, de 
Ore l lán . 
2.a Waldo Merino Rubio, de Cer-
vera de Pisuerga-Palencia! 
2," César ¡García Curieses, de Cu-
billas de ios Oteros. 
míoez de 
3.a Valent ín Alvarez * 
Peña lva . íl,var<*. ^ 
2.* Enrique de Vega Ma 
León . 
2. a Isaac Arias Díaz, de Cah 
3. a Manuel Anta Carbajal deV 
bájales de la Encomienda. ' *r-
3.a Isaac García Fernández 
Almázcara . • 
2. a T o m á s Campomanes Gn^ • 
de Alcedo de Alba. arción, 
3. a Gerardo Enrique Ramón ñ 
Congosto. ' 06 
2. " R a m ó n Novoa López, de Mon 
forte Lugo. n" 
1. a Amancio Leonardo Martíne? 
Alvarez, dé Riolago. 
3. a Genuario Alonso García, d» 
La Ribera. 
2. a Armenio Rodríguez Zanico do 
La Robla. ' e 
3. a Eugenio Chamorro ^Gordón 
de Sta. M.a del P á r a m o . 
2. a Aqu i l ino Arce Barrera, de Ma-
ta n))a. '' 
3. * Marcelino Miguélez de la Fuen, 
te, de San Juan de Torres. 
1. a Albino González García, de 
Cerezales del Condado. 
I a Narciso López Fernández, dé 
j V i II a ver de de Abajo. 
3.a Manuel Roca Castilla, de Pe-
ñ a r r o y a , 
I 1.a Hermenegildo de la Iglesia de 
I Lera, de Valdelamora. 
3.* Juan Antonio Hernández Her-
nández, de León, 
2. a Eloy F e r n á n d e z Fernández, 
de San Emil iano 
Ia Ismael Pérez Suárez, de Escu-
i redo. 
| 2.a Carlota Hein Dueiñas, de Ma-
| d r id . 
I León, 22 de Abril de 1959.—El In-
geniero Jefe, (ilegible). , 1709 
[omandancla Militar ie Marina de Biao 
Relación nominal de les inscrip-
tos pertenecientes a l reemplazo de 
1960, por Marina, nacidos el año de 
1940, en la provincia de León y que 
deben ser dados de baja en el alista-
miento del Ejército, con arreglo a lo 
establecido en el a r t í cu l* 51 de la 
vigente Ley de Reclutamiento Y 
Reemplazo de la Mariner ía de la 
Armada. 
Trozo de la Capital 
22, Francisco F a l a g á n Gutiérrez, 
hijo de Francisco y Basilia; natural 
de Vi l l amontán de la Valduerna; 
vecino de Miñambres ; nacido el 
29-9-940 
Bilbao, 22 de A b r i l de 1959.-E1 
2.° Comandante Jefe del Detall, San-
tos Pastor. 
Trozo de Bermeb 
22, Pablo F e r n á n d e z Uriarte, de 
Herminio y Mercedes, de PoDferr*j 
da, vecino de Bermeo; nacido 
12 10 1940. , „ p. 
Bermeo, 1.° de A b r i l de 1959.--^ 
Comandante del Trozo, ( i l eg ib l e )^ 
3 
pJpUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
T R I M E S T R E 4. O l C l O D E 1 9 6 8 
tc-ÑTA <Iae rmde esta Depos i t a r í a de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes a l Pi c§upues»to especial cons t rucc ión Residencia provincial . 












I N G R E S O S 
Rentas. .'. . . 
Eventuales y extraordinarios 
Derechos y tasas,. . 
Crédito provincial . . . 
Reintegros. . , , . . . . . . v . . . . , 
R e s u l t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Bienes provinciales, . 
Personal y material . 
Salubridad e higiene. 
Obras Púb l icas . . . ., 
Devoluciones 
T O T A L E S . 
T O T A L 







































C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior., . . . 367.071,05 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 1.000,00 
C A R G O . . . 368.071,05 
D A T A por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . 193.540,22 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue 174.530,83 
León, 12 de Enero de 1959,—El Depositario, Laureano Corona. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oñc ina^de m i cargo 
León, 9 de Marzo de 1959.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
C O M I S I O N D E HACIENDA Y E C O N O M I A 
•niJlÍ8ta. Comisión, en sesión de hoy. a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a l * 
«Probaron de la Excma. D ipu tac ión . 
^eón . 23 de Marzo de 1959 — E l Presidente. L . Nieto Garc ía . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 30 de Marzo de 1959 
Seei.a?r(?bafía v pab l íquese en el BOLETÍN OPÍCIAI. a los efectos légalas — E l Presidente. José Egaiagarag.—El 
M e t a n o . P. J., Francisco Roa Rico, 1646 
Servicios Hidráulicos del Norte de España^ 
Expropiación forzosa para la ocupación de fincas, en el término municipal de Cubillos del Sil (León), para c 
trucción del desvio del Ferrocarril de Ponferrada a Villablino y caminos de acceso, con motivo del embalse^ 
Pantano de Barcena. 
' Por Decreto de 28 de Octubre de 1955 se declaran de urgente real ización las obras correspondientes 
«Proyec to de replanteo del Pantano de Bárcena» (León), a los efectos de que les sea aplicable el procedimienf 
de urgencia para la expropiac ión forzosa que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954, y d e m á s dispsi 
ciones vigentes sobre la materia 
Para cumplir lo establecido en el ar t iculó 52 de dicha Ley, con aplicación a las fincas que a contiQuació 
se detallan, situadas en el t é rmino municipal de Cübíl lós del Sil (León), se publica el presente edicto, hacietído 
saber , a los propietarios y d e m á s interesados que, a los doce (12) días hábi les y siguientes, a contar desde la 
publ icación del mismo en el Boletín Oficial del Pistado, se da rá comienzo a las diez horas, a levantar sobre el 
terreno las Actas previas a la ocupac ión de las fincas que a con t inuac ión se relacionan, previniéndose a los 
interesados que pueden hacer uso de los derechos que al efecto determina la consecuencia tercera del 
ar t ículo 52 de la referida Ley. x 
Orense, 22 de A b r i l de 1959.—El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . 
R E L A C I O N d e p rop i e t a r i o s y f i ncas q u e e s n e c e s a r i o o c u p a r , p e r l a c o n s t r u c c i ó n del desv ío 
del f e r roca r r i l de Ponf e r r ad a a Villablino y C a m i n o s d e A c c e s o , o o n m o t i v o del embalse 














































NOMBRE Y A P E L L I D O S 
E. N:E . S. A . 
Dionisio Corral 
E..N. É . S . A . ' 
E. N- E. S. A . 
E ,N. E. S. A . 
Francisso Rodr íguez López , 
Patricio Nistal Fe rnández 
José González. B u r ó n * 
E. N . E. S. A . 
Gregorio del Puerto Barba 
Andrés González B u r ó n 
Esteban P e s t a ñ a Buelta 
Antolina Villar Recuera 
Ignacio Maceira Corral 
is idro García 
Pufino Vi l la r Reguera 
Eduardo Alonso Rodr íguez 
E. N. E S. A . 
Severina Soto Rodrigue/ 
Comunal de Cubillos del Sil 
Pedro Andrés 
Híginío Corral , 
Fidel Ramos 
instituto Nacional de Colonización 
Comuna^ de Cabañ inas 
4sterio Perrera Osorio 
E. N . E. S. A 
Josefa Corral Reguera 
Blas Jáñez 
Amador Rodríguez Pé rez 
Patricio Nistal F e r n á n d e z 
Aníbal de la Mata 
Luciano Alvares Gonzá lez 
Francisco Fernández Nistal 
Fra.ncisco García F e r n á n d e z 
Rafael Rodríguez Calvo 
Plác ido F e r n á n d e z Corral 
José F e r n á n d e z 
Ignacio Maceira Corral 
José Maceira Corral 
Jacoba Nistal Alvarez 
José A . B o d e l ó n Nistal 
E. N . E. S. A . 
Aurea Santalla Alvarez 
Daniel Fe rnández González v 
V E C I N D A D 
Ponferrada 

















Cubillos del Sil 





C a b a ñ i n a s 
Cubillos del Sil 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
C a b a ñ i n a s 











Pos a din a 
Ponferrada 
C a b a ñ i n a s 





































































































































































K l c i s c ^ C o r r a l Orallo 
Antonio González Ramos 
ílgé Alvarez Cuelias 
Antonio González Ramos 
herederos de Francisco Alonso 
gmilio R a m ó n 
Prudencio García 
Patricio Nistal F e r n á n d e z 
Anibal de la Mata • 
Angel Reguera Calvo 
Xurelia Corral Santalla 
Isidro R a m ó n F e r n á n d e z 
Herederos de Prudencio Santalla 
Amalia y Felisa Taladriz Gómez 
Amalia y Felisa Taladtiz Gómez 
Amador Rodr íguez o Aurelio Corral 
Herederos de Rufino González 
Daniel F e r n á n d e z Gonzá lez • v 
José Fernández 
Marina Garc ía Fe rnández 
Herederos de Fortunato Corral 
Blas Jáñez Alvarez 
Claudio González Gómez % 
Pilar Mata F e r n á n d e z 
Isabel F e r n á n d e z 
Patricio Pérez Vega 
Domingo Ramos Reguera 
Domingo Arroyo 
Saturno Oral lo Calvo 
Domingo Corral Gómez 
José Fernáfidez Rato 
Daniel Fe rnández González 
José González B u r ó n 
Daniel Reguera García 
Casimiro Nistal , 
Daniel Reguera García 
Casimira Nistal Reguera 
Amador Rodr íguez P é r e z 
José A. Bade lón Nistal 
Patricio Nistal Fe rnández 
Aníbal de la Mata Alvarez 
Prudencio García 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Andrés y Jpsé M.a González B u r ó n 
Dionisio Corral 
Camilo B u r ó n 
Blas Jáñez Alvarez 
Anibal de la Mata Alvarez 
Luciano Alvarez 
Miguel Menéndez González 
E. N . E. S. A. 
Andrés González B u r ó n 
Isabel Marqués Calvo 
losé A. Bode lón Nistal 
José M " Prada Mata 
E N E. S. A. 
E. N . E. S. A. 
E. N . E. S. A. 
Pedro Fe rnández Marqués 
Miguel Menéndez González 
Verger Pérez Valcarcel 
Amador Rodr íguez Pérez 
José A. Bodelón Nis ta l 
María Genzález B u r ó n 
Casimira Nistai Reguera 
Aniceto Cuelias Corral 
Antonio González Ramos 
E- N E S . A. 
Francisco Cascallana Orallo 
Marcelino Cascallana Oral lo 
Angel Romero 










C a b a ñ i n a s 









C a b a ñ i n a s 
Idem 
Idem 






C a b a ñ i n a s 
Posadina 
Idem 
Cubillos del Sil 
Posadina 




C a b a ñ i n a s 
Posadina 








Cubillos del Si l 
C a b a ñ i n a s 
Cubillos del Si l 
Ponferrada 
Cubillos del Sil 
Idem 
Posadina 


















































í d e m . 
I em 
í d e m 
Idem 














Idem ^ r 





í d e m 
Idem 
Tras de la Iglesia 


















í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 

























í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
Cereal r egad ío 
Idem 
í d e m . * , 
Prado secano 













Cereal secano : 


















































































E. N . E. S. A . 
E. N . E. S. A . 
Gervasio Jáñez Alvarez 
CasÜda Jáñez Oral lo 
E. N E. S. A. 
Adrián Calvo 
E N . E S A. 
Adrián Calvo 
E. N E S. A . 
E. N . E. S. A. 
Francisco Rodr íguez Corral 
José Fe rnández del Campo 
Pedro García Calvo 
Antohna Vi l lar Reguera 
José Fe rnández del Campo 
Bernardino Romero F e r n á n d e z 
T o m á s Nistal Fe rnández 
Herederos de Severo Gómez N ú ñ e z 
Jul ián Juarros 
Ayuntamiento de Cubillos del Si l 
Vi ta Fe rnández Cascallana 
Felipe Cuellas 
Pedro F e r n á n d e z Marqués 
Luciano Rodr íguez N ú ñ e z 
T o m á s Cascallana Oral lo 
Francisco Quiroga García 
Rufino Vi l lar Reguera 
Evelia Cuellas Rodríguez 
Teresa Alvarez Mar t ínez 
Manuela Alvarez Fernandez 
Eduardo Alonso 
A n d r é s Corral Corral 
Lorenzo Ramos Vi l la r 
Luciano Rodríguez N ú ñ e z 
E. N E. S. A. 
Ayuntamiento de Cubillos del ^11 
Manuel Alvarez Penillas 
Manuel de la Fuente 
Antonio Cascallana F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z Nistal 
Pilar Mata Fe rnández 
Ignacio Ramos 
T o m á s Nistal Fe rnández 
T o m á s Nistal F e r n á n d e z . 
Rufino Vil lar Reguera 
Isidro Cascallana 
Teresa Alvarez Mart ínez 
Adr ián Calvo 
Antol ina M a r q u é s 
Vi ta Fe rnández Cascallana, Miguel 
Vázquez, T o m á s Nistal y Felipe 
Cuellas^, 
Félix Marques Gómez 
Pilar Mata Fe rnández 
Ayuntamiento de , 
E . N . E S. A. 
Telesforo G ó m e z Núñez 
Daniel F e r n á n d e z 
Telesforo Gómez Núñez 
Miguel Pérez Vega 
Antol ina M a r q u é s 
Daniel Fernáfade^ 
Francisco Rodr íguez 
Marcelino Cascallana 
T o m á s Cascallana 
Daniel F e r n á n d e z 
Hijos de Santiago Nistal 
Pilar Mata F e r n á n d e z 
Francisco Rodríguez López 
Prudencio García 
Pedro Gonzá lez Carballo 

















Cubillos del Si l 
Madrid 














Cubillos del Sil 
Idem 
Ponferrada 
Cubillos del Si l 
Cuevas del S i l 
Oviedo 










Cubillos del S i l 















































































































Prado regad ío 
Cereal regadío 




























































































Tomás Nistal F e r n á n d e z 
g N . E- S. \ . 
Pedro Andrés 
Aurelio Ramos Lalvo 
g. N . E- S. A. 
Pedro García Calvo 1 
Telesforo Gómez N ú ñ e z 
E. N- E- S. A. 
Jovíta Cascallana 




E. N . E. S. A . ' 
Isidro Ramón R a m ó n 
E. N . E- S. A. 
Francisco Rodr íguez 
E. N . E. S - A . 
Claudio González G ó m e z 
Hdros Benigno Rodríguez Rodríguez 
Juan Calvo 
Juan Calvo 
Tomás Romero Nistal 
Adrián Calvo Alvarez 
Domingo Nistal Fe rnández 
José M.a F e r n á n d e z del Campo 
E. N. E S. A. 
Amalia y Felisa Taladriz G ó m e z 
Herederos de Porral 
Ignacio Ramos Reguera 
Andrés Corral 
Lorenzo Alvarez Rodríguez 
José M.a Prado Matf» 
Claudio uonzá lez G ó m e z 
Servando Rodr íguez Vega 
José Antonio Corral Corral 
Hdros. de Severo G ó m e z N ú ñ e z 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
P o n í e r r a d a 
Idem" 
Idem 
Cubillos del Sil 
Almázcara 
P o n í e r r a d a 
Idem 
Cubillos del Si l 
P o n í e r r a d a 





P o n í e r r a d a 
Cubillos del Sil 
P o n í e r r a d a 
Cubillos del Sil 
Pon íe r r ada 
Cubillos del Si l 
Posada del Rio 
Cubillos del Sil 
Idem 
Idem 
P o n í e r r a d a 
Cubillos del Sil 
Idem 
P o n í e r r a d a 
Idem 





































































Idem ' . 
Idem 




















Orense, 22 de Abr i l de 1959.- ^El Ingeniero Delegado, Maximino Casares Ort iz . 
1743 N ú m . 528.-2.094.75 p ías 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
• ANÜNCIO DE SUBASTA . - Ei 
ayuntamiento de Villademor de la 
ega, saca a públ ica subasta, por el 
ls'eina de pliegos cerrados, la venta 
ciño í l 0 cllatro árboles , entre ellos 
dufíf aiamos. y el resto chopo, pro 
este A un Plant ío propiedad de 
ÍQHÍ^11111311"611*0» que le serán ad-
JQ^ados al mejor postor. 
d/11 •Sta se ce lebrará en el sa-
to el Vesiones de este Ayuntamien-
doce ri de ^ a y o p róx imo , a las 
(iapaí,e su uaañana, siendo presidi-
jal en „P?r el Sr- Alcalde, o Conce-
J ^ quien delegue. 
Mbra? .CQantos gastos origine la 
BOLETIM incluso la inserc ión en el 
así c i l r R I C I A L de la provincia, 
ios derechos del Distrito 
Forestal, serán de cuenta del adju-
dicatario 
Cumplido el t r ámi te del art. 312 
de la Ley de Régimen Local, y el 24 
del Reglamento de Cont ra tac ión de 
las Corporaciones Locales, no se ha 
presentado rec lamac ión alguna. 
El pliego de condiciones a que ha 
de sujelarse todo licitador, estará de 
manifiesto en la Secretaría munic i 
pal, durante los días hábi les , y ho-
ras de once a. trece. 
Vil lademor de la Vega, 23 de A b r i l 
de 1959.—El Alcalde, Jesús Vázquez. 
1719 N ú m . 524.-91,90 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
La cuenta general del presupuesto 
ordinario y de la admin i s t r ac ión del 
patrimonio de este Ayuntamiento, 
correspondientes al pasado ejercicio 
de 1958, en un ión de sus justificantes 
y el dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, quedan expuestas al púb l i co 
en la Secretar ía municipal , por tér-
mino de quince días , durante los 
cuales y los ocho siguientes, pueden 
ser examinadas, y formularse contra 
las mismas ias reclamaciones que se 
estimen oportunas, de conformidad 
á lo que determina el a r t ícu lo 790 
del texto refundido de la Ley de Ré-
gimen Local . 
Villaornate, 24 de A b r i l de 1959.— 
El Alcalde, (ilegible): 1756 
AdmiBislraciáo de iiisttcla 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González-Quevedo Mon-
fort, Magistrado-Juez de primera 
instancia n ú m e r o uno de esta c iu-
dad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de j u i c io ejecutivo a 
8 
instancia del Procurador D. Manuel 
Vila Real, en nombre y representa 
ción de D Manuel Tor io Peláez, 
"contra D. Paulino Gago Moro, sobre 
pago de 8.302 20 pesetas de principal , 
intereses y costas, en los cuales, para 
asegurar el pago de dichas cantida-
des se ha acordado sacar a púb l i ca 
subasta por primera vez, t é r m i n o de 
ocho días y por el precio en que pe 
ricialmente fueron valorados, los 
bienes siguientes: 
1.—Una m á q u i n a de fabricar ovoi-
des en perfecto estado de fúnciona-
miento, cop motor acoplado de la 
General Eléct r ica Españo l a de 6 HP. 
instalada en el local de c a r b o n e r í a 
sito en la Plaza Don Gutierre n ú m e -
ro 4, valorado en 15.000 pesetas, 
2-—Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local sito en la 
Plaza de Don Gutierre n ú m e r o 4, en 
que está instalado ei negocio de car-
bones, valorado en 10 000 pesetas. 
3. —Un carro de Taras, para el re-
parto del ca rbón , en buen estado, 
valorado en 1 200 pesetas. 
4. —Un caballo, color negro, regu 
lar alzada, de unos 12 años , en 1.500 
pesetas. . 
5. —Los derechos de arrendamien-
to y traspaso del local sito en el nú-
mero 15 de la calle de Zapa te r ías , 
donde se guarda el carro y cobija el 
caballo antes indicado, en 3.000 pe-
Total 30.700 pesetas. 
Para el acto del remate se han se 
fialado las doce horas del día veinti-
séis de Mayo p róx imo en la Sala Au-
diencia dé este Juzgado, previniendo 
a los licitadores: Que para tomar 
parte en la1 subasta deberán consig-
nar en la mesa del Juzgado el 10 por 
100 de la tasación, que no se admit i -
r á n posturas que no cubran por lo 
menos las dos terceras partes del 
ava lúo ; que por lo que respecta a los 
derechos de traspaso, queda rá en 
suspenso la a p r o b a c i ó n del remate, 
hasta que transcurra el t é r m i n o de 
treinta d ías seña lado para el ejérci 
ció de tanteo por el arrendador; y 
finalmente que p o d r á hacerse a cali-
dad de ceder a u n tercero. 
Dado en León, a_ veintiuno de 
A b r i l de m i l novecientos cincuenta 
y nueve —Luis González Quevedo.— 
E l Secretario, Facundo Goy. 
1710 N ú m . 522.-175,90 ptas. 
Requisitoria 
Blanco Virosta Manuela-Cipriana, 
de 49 años , hija de Blas e Isabel, ca-
sada, jergonera, natural de Torneros 
(León) y domiciliada ú l t i m a m e n t e 
en Paleocia, Barrio del Cristo del 
Otero, comparece rá ante este Juzga-
do de Riaño en el t é r m i n o de diez 
d ías ,4con el fin de constituirse en 
pr is ión provisional sin fianza, decre-
tada por la Audiencia Provincial de 
León , en e í sumario n ú m . 19, r rol lo 
444, de 1958, sobre robo, apercibida 
que si no lo verifica será declarada 
en rebeld ía y le pa ra rá el perjuicio 
a que haya lugar en derecho. 
Ai propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
Policía Judicial cooperen y procer 
dan a la busca y captura de la citada 
procesada y caso de ser habida i n 
grese en pr is ión a disposic ión de la 
l ima . Audiencia Provincial de León, 
pa r t i pándo lo a este Juzgado. 
Riaño, a 24 de A b r i l de 1959.—El 
Juez, Julio Selva Ramos.—El Secre-
tario, ( i legibl t ) . 1741 
Anuncios particulares 
Cemonííad to reíanles de l i Presa 
de los Csmonis.—VilliiÉtar 
Por medio del presente se convoca 
a todos los regantes de la expresada 
para la Junta general ordinaria que 
t endrá lugar en Vil lanófar el día 10 
de Mayo y hora de las 16, con arre-
glo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ' Lectura del acta de la sesióií 
anterior. 
2. ° Normas a seguir en la próxi-
ma c a m p a ñ a de riegos. 
3. ° Ajuste de Guarda de la Presa. 
4. * Arreglo del Puerto. 
5. ° Presentaci ón de documentos; y 
6. a Ruegos y preguntas. 
Villanófar, 15 de A b r i l de 1959.— 
E! Presidente de la C o m u n i d a d , L e ó n 
Campos. 
1612 N ú m . 521.-52,50 ptas. 
D l M dé 
de! l o l i , La Hata 
de la Presa 
drlorneflo 
Se convoca a Junta General a to-
dos los par t íc ipes de dicha Comrani 
dad de Regantes, para el d ía 10 de 
Mayo a las 11 de la m a ñ a n a , en 
1.* convocatoria y a las 12 en 2:*, si 
no hubiera n ú m e r o de regantes en 
la 1.*, en el local de costmnl}re, para 
los fines siguientes: 
1. ° Cuentas . que p re sen t a r á este 
Sindicato. 
2. ° Tratar varios asuntos de inte-
rés para la Comunidad. 
La Mata de C u r u e ñ o , 22 de A b r i l 
de 19Í>9.—El Presidente, Juan Fer 
n á n d e z . 
1746 N ú m . 525.-44,65 ptas. 
Comisión Redacíora délos Proyectos 
de Ordenanzas i Reélamuntos de la 
Comunidad de M m í m de Arlanza 
Formalizados los proyectos de Or-
denanzas y Reglamentos; de la Comu 
nidad de Regantes de Arlanza, se 
convoca a Junta General a todos los 
interesados en el aprovechamiento, 
cuya Junta t end rá lugar el domingo 
siguiente a cumplirse los 3o 
turales a la publ icac ión de es* ^ 
ció, en el local Escuela de es^1111-
blo, y hora de las once, a fln ^ P^ e-
examinados dichos proyectos ^ 
tificar aquellos extremos que ^ Ce-
rnen oportunos, a efectos de an ^ 
ción provisional, todo ello d e ^ ' 
formidad con lo dispuesto en i000" 
gente Leytde Aguas de 13 de TÜ vi" 
de 1879 y d e m á s disposiciones ^f? 
cables a la materia. aP1i-
Lo que se hac« públ ico para ce* 
ral conocimiento, 8 ne-
Arlanza, 13 de A b r i l de 1959. - p. 
Presidente de la Comisión d n h £ 
Cobos. ' a^bl110 
1583 N ú m . 526,-68,25 ptas 
(¡omnoldad de Reíanles del Canal de 
Saninande S m M e z le Ordás 
Por la presente se convoca a Junta 
General a todos los interesados en la 
cons t i tuc ión de esta Comunidad de 
Regantes y en el aprovechamiento 
de las aguas a utilizar, conforme y 
en las condiciones preceptuadas en 
la Ley de Aguas, Real Orden de 25 de 
Junio de 1884 y disposiciones poste-
riores concordantes. 
La r e u n i ó n de la Junta General se 
l levará a cabo a las diez y seis horas 
(cuatro de la tarde), de l día siete de 
Junio del corriente a ñ o , en los loca-
les de la Escuela Nacional de Santi-
báñez de OrdáSi en segunda convoca-
toria, por haber quedado nula la que 
con este objeto fué celebrada el diez 
de Octubre de m i l novecientos cin-
cuenta y dos, a v i r tud de no haberse 
cumplido en su convocatoria lo dis-
puesto en el n ú m . 6 de la Instrucción 
para formar y tramitar las Ordenan-
zas, publicada con la Real Orden 
de 25 de j u n i o de 1884. 
Será objeto de la misma la apro-
bac ión definitiva de los proyectos de 
las Ordenanzas y de ios Reglamentos 
del Sindicato y Jurado de Riego, con 
el anuncio expreso de que serán va-
lidos los Íacuerdos cualquiera qu" 
sea la concurrencia de los partici-
4pes. ( 
Lo que se hace públ ico por medio 
del presente anuncio para Sen.e*ie, 
conocimiento y de cuantos les in 
resé la const i tuc ión de la ^0?iaS 
dad y el aprovechamiento de 
aguas a ut i l izar . . 
San t ibáñez de Ordás , a veintica ; 
tro de A b r i l de m i l novecientos t ^ 
cuenta y nueve.—El P r ^ ^ r r a p o 
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L E O N 
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